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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone que todos los terrenos ocupadoss por el arsenal de la Carraca que
se haflan dentro del término municipal de Puerto Real (Cádiz), con inclusión de la isla Verde, pasen a formar parte delde San Fernando.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone pase al Departamento de Ferrolel Comte. D. H. Puig.—Ascenso a Auxiliares segundos deN. O de tres escribientes.—Concede medalla de superviviente a un marinero licenciado.—Resuelve instancia delMag. J. D. F. Ros. —Nombra para formar parte de una Junta
Sección oficial
REAL DECRETO
al T. Cor. de Ingenieros del Ejército D. J. Claudio.---Aprueba
entrega de mando del acorazado «Jaime I».--Modifica dota
ción de los contratorpederos tipo «Alsedo». —Asigna nume
rales al íd.—Modifica un contrato. —Dispone se formule presupuesto para adquisición de amperímetros.—Sobre lastre
de los submarinos. - Drspone remisión de vajilla y cublerte
ría al transporte «Contramaestre Casado (reproducida).SECCION DEARTILLERIA. —Nombra Comisiones para adquisición del material que expresa.DIRECCIONGENERAL DE NAVEGACION.--Señalásueldo a va.
rías taquígrafas mecanógrafas.—Dispone continúe en sus
cargos el personal administrativo de las Escuelas de Náutica•
INTENDENCIA GENERAL. —Concede recompensa al C.(' D. J.M.a Hurtado. --Resuelve instancias del personal que expresa.—Traslada R. O. de Hacienda concediendo una ampliaciónde crédito.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. -Resuelve inttancia de don
J. Mendizábal.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : El desarrollo alcanzado por el Arsenal de La
Carraca, Departamento marítimo de Cádiz enclavado en
el término municipal de San Fernando, dió lugar a que,
no pudiendo contenerse dentro de los estrechos límitesde aquel término, ocupase una parte del de Puerto Real, lo
que ha Sido causa de un sinnúmero de cuestiones y litigioá, porque siendo la línea divisoria de ambos términos
el 'eje del canal o caño de Santi-Petri, vienen los buquespagando el impuesto de Consumos a uno u otro Munici
pio, según la orilla en que estén ; y siendo frecuente el
cambio de fondeadero, se originan incidentes y rozamien
tos, a lbs que el Poder público está obligado a poner término en bien de la Nación y de su Marina.
Designada al efecto una Comisión, compuesta por elGobernador de Cádiz y funcionarios de los Ministerios deMarina, Hacienda, Instrucción pública y Fomento, pre
. via una información pública, a la que concurrieron losAyuntamientos interesados, dictaminó por unanimidad, teniendo en cuenta lo más rápidas y fáciles que son las comunicaciones del Arsenal con San Fernando y que en éste
se hallan instalados todos los elementos necesarios para la
Base Naval "Cádiz", de la que forma parte integrante el
Arsenal, que debía presentarse a las Cortes un proyectode ley segregando del término municipal de Puerto Real
todo el perímetro ocupado por el Arsenal de La Carraca
y sus anexos, incluyendo la isla Verde (hoy depósito de
carbón), agregando todo ello al de San Fernando.
No se trata en el presente caso de segregar parte de
un término municipal, a petición de la mayoría de sus
habitantes, para agregarlo a otro, en cuyo supuesto seríade aplicación, por estar el asunto planteado con anterio
ridad al Estatuto, la ley de 2 de octubre de 1877 y la Realorden de 26 .de febrero de 1876, siendo de un fijación delímites entre dos Municipios por razones de conveniencia
pública.
Así lo entiende también la Comisión permanente del
Consejo de Estado, que fundamenta su dictamen favorable
en que, siendo el Arsenal de La Carraca elemento integran
te y muy principal de la Base Naval "Cádiz", cuyos res
tantes elementos están unos instalándose y otros instalados
en San Fernando, como son los depósitos de agua, municiones, laboratorios, Escuelas de Marina, etc., y siendotambién las comunicaciones desde La Carraca mucho más
fáciles, cortas y rápidas con San Fernando que con Puerto
Real, tanto por esta razón como por la de conveniencia
e interés de la Marina, y en general de la Nación; en tenerreunidos en un mismo término todos los elementos de laBase Naval, debe el Arsenal ser unido a San Fernando,evitando por este medio las trabas impuestas y litigios a
que pueda dar lugar la circulación de víveres y mercancías
por dos Municipios diferentes, y considerando la situaciónde hecho de que el Arsenal vive en relación constante
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con San Fernando en su vida particular y gran parte de
la oficial.
Por todas las razones expuestas procedería la presenta
ción a las Cortes del oportuno proyecto de ley ; pero te
niendo en cuenta que aquéllas se hallan disueltas y la auto
rización concedida a esta Presidencia por el artículo 1.° del
Real decreto de 15 de septiembre último para proponer
a V. M. cuantos decretos convengan, y que éstos tendrán
fuerza de ley en tanto no sean modificados en su día por le
y-es aprobadas en las Cortes del Reino, el Presidente que
suscribe, de acuerdo con el Directorio Militar, se honra
sometiendo a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto
de decreto.
Madrid, 22 de agosto de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio :Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Todos los terrenos ocupados por el Arse
nal de La Carraca que se hallan dentro del término muni
cipal de Puerto Real (Cádiz), con inclusión de la isla Verde,
pasarán desde esta fecha a formar parte del de San Fer
nando, procediéndose inmediatamente a la fijación de los
límites terminales.
Artículo 2.° Por el Ministerio de la Gobernación se
dictarán las órdenes oportunas para el exacto cumplimien
to de los dispuesto en el artículo anterior.
Dado en Santander, a veintitrés de agosto de mil nove
cientos veinticuatro.•
ALFONSO.
-El Presidente del Directorio Militar,




Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se, ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se dispone que el Comandante de Infantería de Mari
na (E. R.) D. Hilario Puig Escalona pase temporalmente
al Departamento de Ferrol en la misma situación que se
encuentra, continuando en el percibo de sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
27 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
El General encargado del despacho,
HOÑORIO CORNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Terminados los exámenes de los Escribien
tes del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina que
han solicitado tomar parte en la convocatoria para cubrir
una vacante de Auxiliar segundo de nueva organización
del expresado Cuerpo, ocurrida por ascenso a Auxiliar pri
mero de D. Alfredo Alonso González y las de los Auxi
liares segundos D. Enrique Marassi Ramos y D. Ricardo
García-Junco Alonso, ocurridas después del anuncio de
dicha convocatoria, S. M. el Rey (q. D. g.) sella servido
promover al empleo de Auxiliares segundos de la indicada
organización a los Escribientes D. Carmelo Martínez Pe
ñalver, D. Federico Pérez y Fernández-Chicarro y D. Vi
cente Roig y Jorquera, los cuales se colocarán en el esca
lafón de los de la clase por el orden que se mencionan,
contándoseles su antigüedad desde el día de hoy.
Asimismo ha tenidó a bien disponer S. M. que los Es
cribientes D. Ramiro Castañeda Argüeso, D. Froilán Ros
Ruiz y D. José Rodríguez González, que también han re
sultado aprobados, fuera de número, queden en espera de
cubrir las vacantes que en lo sucesh o vayan ocurriendo,
también por él orden que se expresa, conforme a lo que se
determina en el párrafo segundo del art. 17 del Reglamen
to de 16 de marzo de 1916, y, mientras eso no ocurra,
continuarán de Escribientes y, por tanto, sin disfrutar el
,sueldo ni uniforme de Auxiliar, no expidiéndoseles nom
bramiento de ese nuevo empleo hasta no ocurrir aquéllas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este 'Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del marinero
de segunda, licenciado, Angel Oyarzábal y Lizarralde, re
mitida por el Ministerio de Estado con Real orden nú
mero 135, de 7 de marzo último, en súplica de que le sea
concedida la Medalla creada para los supervivientes de los
combates navales de Santiago de Cuba y Cavite, y que se
le otorgue la pensión correspondiente por inútil de gue
rra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se con
ceda al recurrente la aludida Medalla con •el pasador de
Cavite y que este Ministerio se declare incompetente para
resolver acerca de la pensión que solicita, ya que este bene
ficio sólo puede otorgarlo el Gobierno de S. M., previo ex
pediente incoado en el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de agosto de 1924.




Orden de San Hermenegildo.
Excmo, Sr, Por Real orden de 31 de julio del presente
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año, expedida por el Ministerio de la Guerra, se dice a
éste de Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Vista la instancia que el Capitán Gene
ral de Marina del Departamento de Cartagena cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiem
bre de 1922, promovida por el Maquinista Tefe de la Ar
mada, retirado, D. Fulgencio Ros Araujo, en súplica de
que se le conceda la Cruz y Placa de San Hermenegildo,
por creerse comprendido en la base décima de la ley de
29 de junio de 1918, teniendo en cuenta que la antigiie
dad que le correspondería al interesado como consecuencia
de dicha ley es la de 7 de marzo de 1918, fecha en que ya
estaba retirado, y habida consideración el que el tiempo
en reserva sólo es válido para mejoras en la Orden, pero
no para ingresar en la misma, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de dicha Orden, se
ha servido desestimar la petición del interesado por carecer
de derecho a lo que solicita."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Aguas.
Excmo. Sr.: El Sr. General encargado del despacho del
Ministerio de la Guerra, en Real orden de 9 del actual, dice
a este Ministerio de Marina lo que sigue
"Excmo. Sr. : Consecuente con lo que V. E. interesaba
en Real orden de ese Departamento fecha 4 de junio úl
timo, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar al Teniente
Coronel de Ingenieros, Ingeniero Comandante de Vigo, don
José Claudio Pereira para que, como Vocal, forme parte
de la Junta que ha de intervenir en el abastecimiento de
aguas en las Bases Navales secundarias de dicha plaza.
Marín y Arosa."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo Central de la
Armada.
Sr. jefe de la Sección de Camaiaña.
Sr. jefe de las Bases Navales de Vigo, Marín y Arosa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Entregas de mando:
Aprueba la entrega de mando del acorazado. Jaime I,
efectuada el día 1.0 de julio último por el Capitán de Na
vío D. Joaquín Montagut y Miró al jefe de igual empleo
D. Luis de Ribera y Uruburu.
26 de agosto de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores....




Excmo. Sr. : Corno resultado de las comunicaciones de
11 de junio y 2 de julio últimos, del Presidente de la Co
misión del Arsenal de Cartagena. remitiendo copias de los
acuerdos tomados por la misma, relativos a la modifica
ción de la dotación de los contratorpederos tipo Alsedo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
las Secciones de Campaña y Personal, se ha servido dis
poner se aumente la dotación de dichos buques en dos
Operarios de máquinas y cuatro Cabos de fogoneros, y se
rebaje en dos terceros Maquinistas y cuatro Fogoneros pre
ferentes.
Es qsimismo la soberana voluntad de S. M. que en las
navegdciones económicas superiores a doce horas, que efec
túen dichos buques y en las que fuese suficiente llevar en
cendidas dos calderas, sean éstas de una sola cámara, con
objeto de aliviar en algo el recargo de trabajo que supone
para el personal de máquinas la disminución de los dos
terceros Maquinistas, que por la presente se dispone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
• Sr. Contralmirante jefe de la Sección del Personal.
Señof-es
Numerales.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien asignar al destroyer ALs-cdo la numeral nacional
66 v la señal distintiva G K B F.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchso años. Madrid.
28 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial número 894,
del General Presidente de la Comisión Inspectora de los
talleres de Artillería del Arsenal de La Carraca, en la que
se traslada escrito de la Siemens Schuckert Industria Eléc
trica, adjudicataria de las obras de electrificación de aquel
Arsenal e informe del Ramo de Ingenieros, referente a
los dos motores para las bombas de achique de los diques
viejos. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material, Intendencia Ge
neral, Asesoría General y lo consultado por la Junta Su
perior -de la Armada, se ha dignado modificar el contrato
de 13 de junio de 1923. relevando a la Sociedad contratista
de la obligación de entregar los dos citados motores y de
duciendo del precio del contrato la cantidad de veintiséis
iiul quinicntas ochenta pesetas (26.580) señalada para valor
de los dos motores, comprendido la polea, arrancador, ca
rriles, tensores, cuadro de distribución, fundaciones, mon
, taje y conductores de unión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid,
22 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. . . .
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Submarinos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial de 9 de
agosto último. del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, elevando expediente incoado en la División de
Submarinas, referente a la instalación de los amperímetrosde carga y descarga en el cuadro de las baterías principales de los submarinos tipo B, S. M. el Rey (q. D.. g.), decenformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial, se ha dignado disponer que por el Ramo de Electri
cidad se formule presupuesto para la adquisición de losocho amperímetros con destino a los submarinos B-1, B-2,
B-3 y R-4 v que la Comisión ,Inspectora de aquel Arsenalgestione de la Sociedad Española de Construcción Naval
la instalación de estos amperímetros en los submarinos B-5B-6.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.Señores....
O
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial de 8 de
ag•:›sto último. del Corfiandante General del Arsenal de. -
Cartagena. elevando expediente incoado en la División de
Submariños, en el que aparece la necesidad de que sedote a los submarinos tipo E de cuatro toneladas de lin
gote para lastre, S. M. el Rey“(q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha dignado disponer que. de los lingotes que existen en almacén,
se facilite al Jefe de la División de Submarinos diez
seis toneladas de la clase que aquél juzgue más conveniente
para lastrar los B-2, B.-3 y B-4, y que la Comisión
'Insliectera del Arsenal de Cartagena gestione cerca de la
Sociedad Española de Construcción Naval que los subma
rinos B-5 v B-6 se entreguen provistos de este lastre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores.. ..
o
Material y pertrechos favales.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 179,
página 1094, se reproduce debidamente rectificada.
Se aprueba la adquisición, de la Casa Plata Covadonga,
de la vajilla y cubiertería con destino al transporte Contra
maestre Casado, que efectuará la Comisión compuesta por
el Capitán de Corbeta D. Pedro Pablo Hernández y Tul
Contador de _Navío D. Eduardo Abréu e Itúrbide, a cuyo
fin se concede un crédito de dos mil setecientas noventa
y nueve pesetas con cincuenta céntimos (2.799,50), que afec
tará al concepto "Pertrechos de buqües" del cap. 15, ar
tículo I.f> del vigente presupuesto. debiendo entregarse los
efectos en este Ministerio, poniéndose a cargo de•la Ayu
(Jantía Mayor para que por- la Comisaría de Revistas y
Transportes sean remitidos a su destino.
8 de agosto de 194.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.(
Sr. Intendente General de Marina.
Señore-s




Dispone que por la Comisión a compras formada por el
Teniente Coronel de Artillería D. Eugenio Mariñas
Contador de Navío I). Rafael Donate se adquiera, con
destino al Arsenal de Ferrol, una máquina para aserrar
metales, importante mi/ (uatrocientas treinta (1.43o) pese
tas, prescindiendo de las formalidades de subasta y con
curso, con cargo a. las 29.400 pesetas resultado de la su
basta de hierro viejo, según Real orden de 5 de junioúltimo.
25 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que por la Comisión a compras formada por elTeniente Coronel de Artillería D. Eugenio Mariñas yContador de Navío D. Rafael Donate se adquiera, condestino al Arsenal de Ferrol, un aparato para limados rá
pidos por medio de muelas de alundun, importante dosmil cuatrocientas pesetas (2.400), prescindiendo de las for
malidades de subasta y concurso, con cargo a las 29.400
pesetas resultado de la subasta de hierro viejo, según Realorden de 5 de junio último.
25 de agosto de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que por la Comisión a compras formada porTeniente Coronel de Artillería D. Eugenio MariñasContador de Navío D. Rafael Donate se adquiera, condestino al Arsenal de Ferrol, una máquina combinada paraafilar fresas, escariadores, maclíos y brocas, importante
tres mil doscientas cincuenta pesetas (3.250), prescindien
do de las formalidades de subasta y concurso, con cargo alas 29.400 pesetas resultado de la subasta de hierro viejo,
según Real orden de 5 de junio último.
25 de agosto de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Dispone que por la Comisión a compras formada por el
Teniente Coronel de Artillería D. Eugenio IVIariñas yContador de Navío D. Rafael Donate se adquiera, con
destino, al Arsenal de Ferro], un martillo para forjar a
compresión, importante once mil pesetas (11.00o), pres
cindiendo de las formalidades de subasta y concurso, con
cargo a las 29.400 pesetas resultado (le la subasta de hie
rro viejo, según, Real orden de 5 de julio último.
25 de agosto de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
FloNORTO CORNEJO.
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Dirección General de Navegación
Mecanógrafas.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que el haber que han de disfrutar las taquígrafas-meca
nógrafas nombradas por Real orden de 16 del corriente
(D. O. núm. 185) es el de tres mil novecientas pesetas
(3.900) anuales, que les asigna el presupuesto en ejercicio,
sueldo que empezarán a disfrutar desde la revista admi
nistrativa siguiente a la fecha de la toma de posesión del
cargo.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido disponer continúen prestando sus servicios en
los cargos que desempeñaban, con carácter eventual, el
Personal administrativo de las cuatro Escuelas Oficiales de
Náutica de reciente creación, afectando este gasto al ar
tículo 3." del capítulo 1." del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
-Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Comandantes de IVIarinq de Barcelona,





Excnio. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien conceder al
Comisario de la Armada D. José M.a Hurtado y Conesa
la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco y sin pensión, como premio al celo,
inteligencia y laboriosidad demostrados en los distintos ser
vicios que ha prestado durante el tiempo que desempeñóla Habilitación de la provincia Marítima de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,Señores....
o
Indeterminado-.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de Enrique Rivas Cha
pela, Auxiliar segundo de Almacenes, con destino en el Ar
senal de Ferrol, en súplica de que se le concedan los mis
mos beneficios que disfrutan las clases subalternas para el
ingreso y permanencia de sus hijos en las Academias y
Colegios militares, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministerio
y teniendo en cuenta la asimilación que a las citadas clases
les concede el punto séptimo de la Real orden de 1.° de
julio de 1918 (C. L. pág. 285) y la Real orden de 23 de abril
de 1921 (D. O. núm. 95), ha tenido a bien acceder a la pe
tición, concediendo a los Auxiliares de Almacenes de los
Arsenales los beneficios que se solicitan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de. Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena.
Sueldoss, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del primer Vigía de Se
máforos D. Juan Palacios Pérez, en solicitud de que se le
abone la gratificación de casa desde el 15 de mayo de 1918
al 25 de mayo de 1921, por no habérsele dado habitación
en el semáforo de Cabo Mayor, donde se hallaba destinado ;
resultando cierto el hecho alegado como fundamento de
la instancia ; considerando que el caso está comprendido
en el artículo 126 del vigente Reglamento de Vigías de Se
máforos, y que a mayor abundamiento la Real orden de 15
de abril de 1922 (D. O. núm. 98) fija la fecha de dicho
Reglamento como punto de partida del derecho solicitado,
y teniendo en cuenta, por una parte, que la Real orden de
9 de septiembre siguiente es nula en cuanto arguya modifi
cación de aquel citado Reglamento, que fue aprobado Dor
Real decreto, y por otra, que esa misma disposición fuévirtualmente derogada por la del 29 de septiembre último
(D. O. núm. 227), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y declarar que, por las razones ex
puestas, continúa en todo vigor la precitada Real orden
de 15 de abril de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aíios. Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia de Manuel Osorio Bu
cetas, Mayordomo dei buque Galatea, en solicitud de asignación de residencia en buques, S. f. el Rey (q. D. g.). deacuerdo con lo informado por la Intendencia General delMinisterio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, a partir del día 14 de abril de 1923, fecha de su embarco en elcitado buque y en la cuantía que se le asigna en el presu
puesto vigente, debiendo practicarse liquidación de ejercidos cerrados por las cantidades que así corresponda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : En Real orden de 21 del actual se dice a
este Ministerio, por el de Hacienda, lo siguiente :
" Visto el expediente instruido con motivo de la Real
orden expedida por V. E, en 15 del actual. interesando la
concesión de una ampliación de crédito de un millón quinientas mil pesetas (1.5oo.000), al figurado en el cap. 15,artículo •'), "Material. Nuevas, construcciones de buques",
concepto segundo. "Para adquisición de pertrechos, Esta
ciones de Telegrafía sin hilos, municiones y explosivos pa
ra buques en construcción, etc." del vigente presuputsto
de gastos de la Sección quinta ; Considerando que el- ar
tículo 3.<'. apartado g), de la ley económica en vigor en
tiende ampliado el crédito de que se trata en una suma
igual al importe de las obligaciones que se reconozcan y
liquiden ; y que con la petición formulada por V. E. a este
Ministerio se han cumplido los requisitos exigidos por el
Real decreto de 23 de diciembre de 1913, que regula el uso
de las autorizaciones contenidas en los articulados de las
leyes económicas, S. "M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Comisión permanente, en funcio
nes de pleno, del Consejo de Estado, por el Tribunal Su
premo de la Hacienda pública y por la Dirección General de
Tesorería y Contabilidad, se ha servido declarar ampliado
en- un millón quinicntas.mil pesetas (1.500.000) el crédito
figurado en el cap. 15, art. 'Y, "Material. Nuevas cons
trucciones de buques". concepto 2.°, "Para adquisición de
pertrechos. Estaciones de Telegrafía sin hilos, municiones
y explosivos de los buques en construcción, etc." del vi
gente presupuesto de gastos de la Sección quinta, "Minis
terio de Marina".—De Real orden lo digo a V. E para
su conocimiento y efectos consiguientes."
Lo que de Real orden traslado a V. E. a su e fectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25 de agostode 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
^
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. Dada cuenta del expediente instruido a ins
tanda de D. José Mendizábal. y Larrondo, vecino de Ar
rninza (Vizcaya), solicitando autorización para construir un
vivero de langostas en un trozo de costa próximo a dicha
población, y cuyo emplazamiento queda precisado en el
plano y Memoria que se acompañan a la Instancia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Pesca y Asesoría General de
este Ministerio, ha tenido a bien acceder a le solicitado con
arreglo a las condiciones siguientes:
Primera. El sistema de desagüe estará regulado en- tal
forma que se pueda hacer la renovación completa del agua
del vivero y que permita salir libremente las crías de los
crustáceos ; debiendo tener la verja o tela metálica, caso
de poner ésta en las comunicaciones con la mar, un claro de
25 mm., según dispone la Real orden de 7 de junio de 1890.
Segunda. No podrá reclamar por los perjuicios que se
ocasionen en el vivero durante la ejecución de las obras del
puerto de Arminza.
Tercera. No se .empleará en cuanto sea posible al des
cubierto material de acero que deberá ser recubierto de
hormigón.
Cuarta. El solicitante quedará obligado a levantar la
obra efectuada, sin derecho a reclamación alguna, si el Es
tado, la provincia o el municipio tuviesen necesidad de ello
por razones de utilidad pública.
Puinta. Las obras, que deberán siempre mantenerse
en buen estado de conservación, se .ejecutarán amoldándose
a lo que indican la Memoria y plano presentados por el
solicitante, con las variaciones expuestas anteriormente.
Sexta. El plazo para comenzar las obras será de tres
meses. a partir de la fecha en que se comunique al intere
sado la concesión, y para terminarlas, el de un año, conta
do desde el día en que fueron empezadas.
Séptima. La inspección, reconocimiento y recepción de
las obras queda al cuidado de la Autoridad de Marina,
siendo de cuenta del concesionario los gastos que todo ello
origine.
Octava. La concesión se hace a título precario a per
petuidad y sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el de
recho de propiedad, bien entendido que se ha de tener pre
sente lo expuesto en la condición cuarta.
Novena. El concesionario no podrá traspasar la -con
cesión a ningún súbdito extranjero sino únicamente a na
cionales y precediendo, indispensablemente, la autorización
de este Ministerio.
Décima. Las obras quedarán sometidas en todo tiempo
a las disposiciones vigentes y a las que se dicten en lo su
cesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y plazas fuertes, y el propietario
estará obligado a demiolerlas al ser requerido por la Auto
ridad militar competente, sin derecho a indemnización ni
reintegro alguno.
Undécima. El concesionario quedará obligado a la ob
servancia de cuanto disponen los Reglamentos vigentes y
de las disposiciones que en lo sucesivo dicte el Ministerio
de Marina sobre esta clase de concesiones.
Duodécima.—El incumplimiento por parte del concesio
nario de cualquiera de las condiciones anteriores, como
asimismo las infracciones al Reglamento para la pesca de
los crustáceos y fomento de su cría y multiplicación de 28
de enero de 1885, dará lugar a la caducidad de la con
cesión.
Décimotercera. El concesionario quedará obligado al
cumplimiento de las disposiciones relativas al contrato del
trabajo, accidentes del mismo, retiro y seguros obreros y
protección a la industria nacional.
Décimocuarta. La concesión será previamente reinte
grada con una póliza de cien pesetas; según previene el
artículo 84 de la vigente ley del Timbre del Estado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia Marítima de
Bilbao.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
